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Morée – La Varenne
Opération préventive de diagnostic (2016)
Nasser Djemmali
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une opération de diagnostic archéologique a été réalisée sur les parcelles du projet
d’extension du parc d’activités intercommunal de Morée la Varenne et a concerné des
terrains d’une surface de 4,8 ha, au nord-ouest du bourg, dans le bas du versant oriental
de la vallée du Loir. L’enregistrement de plusieurs unités sédimentaires s’harmonise
avec  les  observations  antérieures  et  a  donné  l’opportunité  de  distinguer  deux
séquences  stratigraphiques  assimilées  aux  nappes  alluviales  pléistocènes A  et B
déterminées par les travaux de J. Despriée (Despriée 1979).
2 Dans ce cadre stratigraphique, deux occupations paléolithiques ont été caractérisées.
Elles possèdent des positions spatiales et des ancrages stratigraphiques dissemblables,
mais restent, l’une et l’autre, rattachés à la nappe alluviale B. La première, révélée dans
un seul sondage (S.P.3 de la tranchée 1), ont inscrite dans des horizons sédimentaires
de type dépôts de crue situés à une profondeur de 2,50 m. La seconde, contemporaine
de la dernière phase d’accrétion du lœss dans la vallée, occupe une zone plus proche de
la  surface  (entre  0,50 m  et  0,80 m  de  profondeur)  qui  se  déploie  dans  une  aire
géographique  de  près  de  1 500 m2 entre  les  extrémités  nord  orientales  de  deux
tranchées de la zone sud-est du périmètre du projet.
3 Ces  deux  ensembles  paraissent  peu  affectés  par  les  processus  pédogénétiques.  La
cohérence des assemblages ainsi  que la  fraîcheur du matériel  lithique,  alliées à des
conditions taphonomiques favorables indiquent des locus très peu perturbés,
certainement en position primaire.  En contrepartie,  un déséquilibre notable semble
caractériser la représentation des phases des schémas opératoires. Le déficit notoire
des nucléus et l’absence quasi-totale de l’outillage en symbolisent les marqueurs les
plus  révélateurs.  Elles  permettent  de  définir  des  ensembles  porteurs  de  critères
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technologiques qui les associent aux systèmes de production Levallois adoptés dans les
industries  lithiques  du  Paléolithique  moyen  (entre  200 ka  et  50 ka).  La  maigre
documentation en éléments retouchés empêche une définition chronoculturelle plus
précise. En dépit des spécificités technologiques propres à chaque assemblage lithique
de cette période, le site de Morée peut s’assimiler aux exemples locaux comme Angé le
Petit Jardin et Saint-Firmin-des-Près la Varenne et à ceux qui s’établissent, vers l’Est,
dans les vallées du sénonais.
4 Il  vient  conforter  les  découvertes  antérieures  réalisées  par  J.  Despriée  à  la  fin  des
années 1970 (Despriée 1979) sur le site de Villeprovert, à quelques centaines de mètres
en direction du nord-ouest où « …deux séries d’industrie à débitage Levallois ont été
trouvées in situ au sommet des alluvions… ».
5 Les  structures  anthropiques  chronologiquement  postérieures  sont  documentées  par
quelques fosses et trous de poteau relativement isolés. Leur faible nombre, associé à
leurs  implantations  spatiales  (sans  organisation  pertinente),  ne  permet  pas  de
déterminer  des  occupations  anthropiques  mais,  leur  présence  semble  signifier  la
proximité d’une occupation néolithique ou/et protohistorique se développant dans les
parcelles  environnantes.  Enfin,  un  réseau  de  fossés  documente  un  aménagement
souterrain artisanal ayant servi au drainage des sols. Celui-ci est constitué de structures
linéaires solidaires dont la faible largeur et le comblement caillouteux s’assimile aux
systèmes d’amendement des parcelles agricoles humides utilisés depuis le premier tiers
du XIXe s.
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